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SENIOR RECITAL 
Bonnie Jean MacPherson, soprano 
Richard Montgomery, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Carrie Cimildoro, cello 
Brooks Kranich, baritone 
Pastorella vagha bella 
Aria 
Recitative 
Aria 
L'heure exquise 
La lune blanche luit dans les bois 
Mandoline 
Mandoline 
Fetes Galantes 
Crudel! perche finora 
from Le Nozze di Figaro 
In dem Schatten meiner Locken 
Auch kleine dinge 
Ihr jungen leute 
INTERMISSION 
0 war dein Haus durchsichtig wie ein glas 
Schweig einmal still 
Ich hab in Penna einen leibsten wohnen 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Poldowski 
(1879-1932) 
Gabriel Fau 
(1845-192 , 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Reynaldo Hahn 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Hugo Wolf 
(1860-190 
Vilia 
from The Merry Widow 
One Kiss 
from New Moon 
Romance 
from The Desert Song 
Franz Lehar 
(1870-1948) 
Sigmund Romberg 
(1887-1951) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Bonnie MacPherson is from the studio of Deborah Montgomery. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, November 16, 1997 
2:00 p.m. 
